

















































































































































































































































































































































認証 認証継続・再認証中 独自基準に移行 その他・不明
国立 8 5 3 0
公立 2 2 0 0
私立 28 9 8 11
合計 38 16 11 11


































































構成員 8 6 1 1
準構成員 17 6 6 4




















































































bility） 推 進 に 着 目 し た 国 際 団 体 と し て
International Campus Sustainability Network







































は「Environmental Management Systems for 
Universities」を発表し英国内の大学に環境
マネジメントシステムの導入、ISO14001認













での例を元に2007年「 E n v i r o n m e n t a l  
Management  Gu ide  fo r  Co l l eges  and 
Universities」を発表して大学における環境
マネジメントの必要性を啓蒙した。ISO14001
















































Bogazici University トルコ ○ ○ ○





ドイツ ○ ○ ○
香港大学 香港 ○ ○ ○ ○
Aalto University フィンランド ○
Chiang Mai University タイ ○   
福島工業高専 日本 ○ ○ ○
北海道大学 日本 ○
Norwegian University 
of Science and 
Technology




University of British 
Columbia




University of New 
Hampshire
米国 ○ ○ ○
Ca' Foscari University 
of Venice
イタリア ○   
De La Salle University フィリピン ○ ○ ○
KTH Royal Institute of 
Technology




Universitas Indonesia インドネシア ○  ○ ○
TECSUMA チリ ○ ○
Ozyegin University トルコ ○
University of 
Manchester

























































































13．Environmental Management Guide for Colleges 
and Universities  US Environmental Protection 
Agency New England 2007年
14．Environmenta l  Management  Systems in  
Universities  The Environmental Association for 
Colleges and Universities（UK）2004年
15．ISCN 2015 Abstract Summary  International 
Sustainable Campus Network 2015年
16．各大学のホームページ・環境報告書
